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Erden Kıral’ın yönettiği “Bereketli 
Topraklar Üzerinde" adlı film, 1980’de 
Nantes Uluslararası Film Festivali 
Jüri özel ödülü ve Fransa Sanat ve 
Deneme (A.F.C.A.E) Büyük ödü- 
lü’nden sonra geçtiğimiz günlerde de 
Strasbourg Avrupa Film Festivali Bü­
yük ödülü’nü kazandı. Aşağıda Erden 
Kirada yapılan konuşmayı sunuyo­
ruz.
Geçmiş yılların Türk sinemasın­
dan bugüne neler kaldı? Genç 
sinemamızın estetik yapı açısından 
bugünkü Türk sineması içindeki 
konumu ve ayırdedici özellikleri 
nedir sence?
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Sinemamızın geçmişinde akım 
sayılabilecek bir dönem yok. Hepi­
miz biliriz, İtalyan sinemasının 
“ neo-reolismo” (yeni gerçekçilik) 
akımı daha sonraki İtalyan sinema­
cıları hem de başka ülkelerin sine­
macılarım etkiledi. Bu akımın en 
önemli çıkış nedeni tarihi gerek­
liliğidir. Böylesine etkili, tarihe mal 
olmuş bir akımı göremiyoruz bizde. 
Bunun birçok nedeni var elbette. 
Bizde kişisel anlatım zenginliği 
biriktiren filmler yapılmadı değil. 
Geçmiş yıllarda önemli filmler 
yapıldı. "Gerçekler” den ve bizim 
insanımızdan yola çıkan filmlerin 
sınırlı da olsa örneklerini göre-
biliyoruz. Zamanla toplumsal “ ger­
çek”  değiştikçe yönetmenlerin gö­
rüşleri değişikliğe uğradı. Dolayı­
sıyla işledikleri sorunlar da değişti. 
Toplumun gerçeklerine sıkıca bağlı 
kalan birkaç yönetmenin dışında 
çoğu iyi özelliklerini terketti. Holly­
wood sinemasına büyük ve daya­
nılmaz eğilimi olan geçmiş yılların 
Türk Sineması bize kocaman bir 
“ natüralizm”  eğilimi bıraktı. Abar­
tı, süsleme, estetik yapının bir 
parçası oldu mu, sorunları anlatır­
ken yaraya tuz bastınız mı, bu 
düpedüz “ natüralizm”  olup çıkar. 
Bu anlayış oyuncu yönetimini, 
mizanseni, kamera hareketlerini 
hatta çerçevelemeyi bile etkisi 
altına alır.Bu, sözünü ettiğim etki 
hâlâ sürüyor ne yazık ki. Kanımca 
bizim arkadaşlara geçmişin ne 
kadar sinemasal “ iyi”  şeyi varsa 
Zeki ökten taşımıştır. Tabi! içinde 
birçok zaafı barındırarak ökten, 
eski kuşakla yeni kuşak arasında 
köprü görevi yapıyor. Bizler ise 
beyaz bir kâğıt üstüne yazı yaz­
maya yeni başlayan insanlara ben­
ziyoruz. İşçiliğimiz, deneyimimiz 
çoğumuzun az. Buna karşılık ödün 
vermeden sıvandık bu işe. İşlet­
meciye, sürekli ikili oynayan ya­
pımcıya ödün vermeyen tutumu­
muz star oyuncu anlayışına da set 
çekti. Bunun olumlu sonuçlan uzun 
sürede mutlaka alınacaktır kanısın­
dayım.
Gerçekçi filmler yapıyor Genç 
Sinemamız. Senin sinemanda ger­
çekçilik anlayışı ve bunun dil olarak 
sinematografik karşılığı nedir?
Gerçeğin değişik yollardan ele 
alındığını biliyoruz. Gerçeğin ifade 
edilmesi değişik biçimlerle, araçlar­
la, yeni tekniklerle mümkün. Ba­
kın, Godard, vidio ile uzun filmler 
yaptı. Araştırmak gerekiyor. Ben 
belgesel çekimlerle oynanmış hayali 
yanı güçlü çekimleri kaynaştırmaya 
çalışıyorum. Belgesel olmayan ama 
belge tadı veren çekimler önemli 
bence. Belgesel anlamda direkt 
çekimlere çok önem veriyorum. 
Çünkü oluş durumundaki gerçeğin 
görülmesi ve işitilmesi hep “ şimdiki 
zaman” dır. Dolayısıyla sinema şim­
diki zamanı çoğaltır. Televizyonda 
direk yayın, olmakta olan bir şeyin 
şimdiki zamam çoğaltmasıdır. Sine­
mada çekimden sonra kurgu ile 
şimdiki zamanların çoğalmasını el­
de ediyoruz. Onat Kutlar’m bir 
yazısında belirttiği gibi, sinema, bir 
yaşam kesitini bize sanki biz de o 
anda o olayın içinde yaşıyormuşuz 
gibi vermektedir. Yani seyirci, si­
nemada, oyuncularla hiç olmazsa 
bir kısrmyla özdeşleşir. Daha çok 
olumlu kahramanın peşine takılır.
Bu nedenle olumlu kahramanlara 
yüklenecek işlevler seyirciyi olumlu 
yönde geliştirmeli ve hayal ufkunu 
genişletmelidir. Olumlu kahramana 
tutup bir yerde pis bir iş yaptırdın 
mı onu da benimser seyirci. Olumlu 
kahramanın filmde yerine oturtul­
ması ince bir kuyumculuk ister.
Filmde sahnelerin yaşaması ge­
reklidir. Gerçeklik duygusunu vere­
cek ne varsa kullanmalıdır. Bu 
noktada oyuncuların belge dokusu 
taşıyan çekimler içinde doğal dav­
ranmaları gerekir. Abartı gerçeklik 
duygusunu bozar. Oyuncuların g iy­
silerinin bile yaşaması gerekir. 
Köyü anlatan filmlerimizde oyuncu­
lar çoğu kez folklör ekibi gibi 
giyinir. Bu da film boyunca sırıtır 
durur.
Esasen toplumun iç ritmini an­
lamak, duymak gerekir. Filmin iç 
ritmini de buna göre kurmak 
gerekir. Bakın yeni Amerikan sine­
masına. Çok hızlı ve akışı olan 
filmler bunlar. Çünkü adamlar hızlı 
bir sanayi toplumunda yaşıyorlar. 
Yemek yemeye bile vakitleri yok. 
Ayakta atıştıracaksın. Bize gelince, 
halkımızın görme duyusu çok güç- 
lüdür. Görmeden inanmaz. Bunda 
okuma yazma bilmeyenlerin çok 
fazla oluşunun rolü var tabii.
Seyircinin derinlemesine algda- 
yabilmesi için —ki bu gerçeklik 
duygusu verir— uzun yalın çekim­
ler kullanırım. Böylelikle seyirci, 
geçmekte olan olayın şimdiki zama­
nına daha rahat girer. Konuyu daha 
rahat kavrar. Seyirciyi, daha doğ­
rusu tüketiciyi şaşkına çeviren 
reklam filmlerindeki kısa planlar 
bana göre değil. Genelleme yapmı­
yorum, kısa çarpıcı çekimler sine­
mada çok önemlidir. Ama kısa 
çekimler kâr amacıyla kötü kullanıl­
mamalıdır. Yalın ama derinlemesi­
ne algılanan çekim nasıl kaydedilir? 
Zor iş bu. Her davranışın, her 
eylemin, her sözün kesin anlam 
kazanması gerekir. Daha sonra 
kurguda yararsız, anlamsız her şey 
düşer, değeri olan şey kalır. Ama 
asıl ayıklamayı çekimde yapacak­
sın. Çünkü yaşamın bir kesitini, 
anım canlandırıyorsundur. Bir de 
şu var: Belge dokusu olan çekimler 
yapılsa bile, çekim senaryosunun 
yazılması gerekir. Senaryo üstünde 
her şey belirtilmelidir. Çünkü çekim 
senaryosu çekime yol gösterir ve 
amnda üretime engel olmaz. Este­
tik konusunda yasalar, ilkeler koy­
muyorum. Bunlar benim görüşle- 
rimdir ve belki değişecektir...
Gerçeklik duygusu diyorsun. Şu 
gerçeklik duygusunu biraz daha 
açalım istersen.
Kelimenin sözlük anlamıyla ger­
çeklik, gerçek şey, durum ya da hal 
demek. Peki sinemada bu duyguyu 
nasıl yaratacaksın? Bilindiği gibi 
gerçekçilik deyimi, gerçeği somut 
bir biçimde yansıtma amacım gü­
den sanat akımını nitelemek için 
kullanılır. Toplumcu estetik gerçek­
çilik, natüralizmden farklıdır. Do­
ğayı kopya etmez. însansal yara­
tıcılıkla doğaya katkıda bulunur. 
Daha önce sözünü ettiğim gibi 
natüralizm toplumcu estetik ger­
çekçiliğe ters düşmektedir. Sinema­
sal malzemelerinizi örneğin ışığı, 
mercekleri, oyuncuları öylesine kul­
lanmak gerekir ki, gerçek şey ya da 
durum inandırıcı olsun, yaşasın. 
Bunu bilinçli yapmamın yolu ise 
sinema semioloj isinden geçer ka­
nımca. ..
Anlatım diline sinema semiolojisi 
ne denli etkili olmakta?
Y ıl 1964. Chistian Metz, “ Si­
nema: Dil mi? Dü yeteneği mi?” 
sorusuyla semiolojik görüşlerini 
ortaya attı. Ardından Pasolini, 
Pasero Şenliğinde bu görüşleri 
genişletti. Bugün semioloj i tartış­
maları aralıksız sürüyor. Semioloji 
bütün belirti türlerini kapsayan 
genel bir belirtiler kuramıdır. Bu 
belirtiler gürültü, ses, resim, hare­
ket ya da nesneler biçiminde ola­
bilir. Hiyerogliflerin her biri bir 
nesneyi, somut bir şeyi belirttiği 
halde, bunların birleşmeleri bir 
kavramı belirtir, örneğin “ suyu” 
gösteren belirtiyle “ gözü”  gösteren 
belirtinin bir araya getirilmesi 
“ ağlamak” , “ kulak”  ve “ kapı” 
belirtilerinin bir araya getirilmesi 
“ dinlemek”  anlamına gelir. Bu 
örnekleri çoğaltabiliriz. Bu tam 
bizim sinemada yaptığımız şeydir. 
Yalın, bağlantısız, somut çekimleri 
öylesine biraraya getireceksin ki, 
tutarlı, düşünsel bütünleşmeler, 
sıralar ortaya çıksın. Semioloj inin 
önemi ortada. Ayzenştayn için 
“ entelektüel”  sinema küçük öykü­
ler, olaylar anlatan bir sinema 
değil, tersine bir kavramlar sine­
masıdır. Semioloji, kısaca söylenir­
se gösterge bilimdir. Göstergede 
anlamlayan ile anlamlanan yer alır. 
Metz’in verdiği bir örnekle konuyu 
açalım. Amerikan kara film türün­
den bir film, New York limanının 
boş rıhtımlarından birini göster­
mektedir. Rıhtım belli bir tarzda 
gösteriliyor, karanlık ve sisli bir 
ışık altında. Bunlar anlamlayan 
şeylerin dışa vurum biçimidir. 
Seyirci bu sahnede ağırlık ve basınç 
duyar. Betonlar, çağdaş yaşamın 
insandan uzaklığı gibi. Anlamla­
nalım içeriği olan bu duygu gös­
terilen şeye ve onun hangi açıdan,
hangi ışık altında gösterildiğine 
bağlıdır. Burada kameranın bulun­
duğu açı, kullanılan mercekler, 
ışığın kullanılışı anlamlayanlardır. 
Bu sahneden çıkarılacak duygu ise 
anlamlanan olmaktadır. En yalın 
anlatmak gerekirse işte budur.
Türk sineması son dönem verdiği 
ürünlerle içerde geniş ilgi gördü, 
ö te  yandan dışarıya da açılmaya 
başladı. Batının Türk fimlerine 
ügisini ne gibi öğelere bağlıyorsun? 
Bir de egzotik motiflere yaslanıyor 
sinemamız suçlaması var, bu konu­
daki görüşlerin?
“ Sürü” dışarıda gösterildiğinde, 
filmde konuşmayan kız motifi çok 
etkileyici bulundu. Kızın suskunlu­
ğu bir çeşit kadınca direniş gibi 
yorumlar yapıldı. Kadın özgürlü­
ğünden yana hareketler filme sahip 
çıktı. Diyeceğim, bir filmin anlattı­
ğı sorunlar ve kahramanları evren­
sel boyutlara ulaştı mı o film de 
evrenselleşir. Filmin işlediği sorun­
lar ortak sorunlarsa, insanlığın bir 
durumu anlatılıyorsa batılı neden 
ilgilenmesin sinemamızla. Sorunla­
rın biçimleri çok farklı olsa da 
evrensel olduğuna inanıyorum.
Avrupa’da çalışan işçilerimiz ba­
tık film alıcılarını bizden film 
almaya zorluyor. Talep var. Fakat 
Türk sinemasmın dışarıya açılması 
konusunda ölçü, şu şu ülkelere film 
sattık şeklinde olmamalıdır. Nicel 
bakmamalı konuya, öyle yönet­
menler çıkmıştır ki batı el üstünde 
tutmuştur. Yusuf Şahin tek başına 
yıllarca Mısır sinemasını batıya 
taşımış, Kurosava ve Mizugoşi 
Japon sinemasını tüm dünyaya 
tanıtmışlardır. Soluğun güçlü ola­
cak, önemli olan budur.
Sorunun ikinci bölümüne gelin­
ce... Filminizi çevirdiğiniz yörede 
gerçek yaşamdaki motifler egzotik­
se, kullanmak zorundasınız. Ancak 
abartıdan kaçınarak... Tutup tüm 
egzotik motifleri filminize doldurur­
sanız eleştiriyi hak edersiniz. Gla- 
uber Rocha’ya neden aralıksız 
Brezilya’nın en geri bölgesi olan 
kuzeydoğu köylerini anlatıyorsu­
nuz? diye sık sık sorulduğunda, 
“ Filmlerimizde bulunan şey, bizim 
filme koymak istediğimiz şey değil, 
tersine tepemizi attıran şey oluyor. 
Kazanamadığımız, dayanamadığı- 
mız bir yoksulluğu filme çekiyoruz” 
diye yanıtlamıştır...
Ekonomik güçlükler, sansür, da­
ğıtım ve kalıplaşmış sinema anla­
yışı karşısında “ Genç Türk Sine- 
ması” nı nasıl ayakta tutabiliriz?
Bunun panzehiri birleşmektedir. ■
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